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Секция 3. Фазовые превращения в легких металлах и сплавах при деформационном и термическом воздействиях 
Abstract. The features of the formation of the structural‑phase state, tex‑
ture and properties (hardness, contact elastic modulus) in the high‑strength 
titanium alloy VST5553 after soft quenching in air with heating tempera‑
tures in b‑ and (a+b) ‑areas.
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Д еформируемый сплав VST5553 (Ti‑5Al‑5Mo‑5V‑3Cr) использу‑ется для ответственных крупногабаритных конструкций в авиа‑
ции, например шасси самолета [1]. Комплекс свойств сплава оконча‑
тельно формируется в ходе упрочняющей термической обработки, при 
которой нагрев под закалку может проводиться как в однофазную (b), 
так и двухфазную (a+b) области [1; 2]. В связи с этим в работе изучена 
эволюция структуры, текстуры и их взаимосвязь с твердостью, моду‑
лем упругости в деформированной цилиндрической заготовке из спла‑
ва VST5553, закаленной на воздухе при температуре нагрева Тпп ± 30 оС, 
где Тпп — температура полного полиморфного a+b→b‑превращения 
сплава.
Анализ структуры показал, что после закалки из b‑области с Тпп + 30 оС 
в сплаве наблюдается однофазное b‑состояние с пониженной плот‑
ностью дислокаций в виде отдельных скоплений в рекристаллизован‑
ных зернах со средним b‑размером (около 310 мкм). Закалка из (a+b)‑
области с Тпп — 30 оС способствует развитию процессов полигонизации 
в нерекристаллизованной b-матрице с образованием субзерен, раз‑
мер которых ограничен и составляет порядка 10 мкм из‑за присут‑
ствия на субграницах равноосных первичных a-частиц размером 
от 1 до 2,5 мкм.
В соответствии с данными РСФА появление в структуре после за‑
калки с Тпп — 30 оС первичной a-фазы, обедненной по данным ло‑
кального химического анализа b‑стабилизаторами (Mo, V, Cr), приво‑
дит к снижению периода решетки b‑фазы до 0,3235 нм по сравнению 
с 0,3237 нм после закалки с Тпп + 30 оС.
Анализ данных ориентационной микроскопии показал, что разви‑
тие в b-матрице рекристаллизационных процессов в сплаве VST5553, 
закаленном с Тпп + 30 оС, по сравнению с протеканием в ней полиго‑
низации после закалки с Тпп — 30 оС, способствует трансформации 
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текстуры b-твердого раствора, проявляющейся в ослаблении компо‑
ненты <001> и усилении компоненты <111> в радиальном направле‑
нии заготовки, и усилении компоненты <110> вдоль оси заготовки.
Фиксируемые изменения структуры, текстуры и фазового состава 
при повышении температуры мягкой закалки с Тпп — 30 оС до Тпп + 
30 оС приводят к небольшому снижению твердости с 330 до 325 ед. HV 
и практически не сказываются на величине контактного модуля упру‑
гости, который за счет преобладания в структуре закаленных сплавов 
низкомодульного b-твердого раствора имеет относительно невысо‑
кий уровень (83 Гпа).
Полученные результаты могут быть полезны при разработке режи‑
мов высокотемпературной обработки деформируемых полуфабрика‑
тов из высокопрочного титанового сплава VST5553.
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